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Ⅰ　研究活動（2017.4～2018.3）
1．論文・著書・教科書など執筆状況
（1）論文・研究ノート・調査事例報告
 1）論文
大学院　健康科学研究科
河 野　史 倫　 「Running training experience attenuates disuse atrophy in fast-twitch skeletal 
muscles of rats.」（共著） J Appl Physiol（123巻）pp.902-9013　2017年10月
「Leucine supplementation after mechanical stimulation activates protein synthesis 
via L-type amino acid transporter 1 in vitro.」（共著）
J Cell Biochem（119巻）pp.2094-2101　2018年2月
髙 木　勝 広　 「Induction of the SHARP-2 mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways.」（共著）
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry（81巻）pp.256-261　2017年
根 本　賢 一　 「働き世代の肥満男性に対する運動指導と食事指導を組合わせた宿泊型健康指導」
 （共著） 松本大学研究紀要（第16号）pp.59-74　松本大学　2018年3月
廣 田　直 子　 「Validation study of a self-administered diet history questionnaire for estimating 
amino acid intake among Japanese adults」（共著）
Asia pacific Journal of Clinical Nutrition（Published online）pp.1-16　2017年7月
山 田　一 哉　 「Induction of the SHARP-2 mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways.」（共著）
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry（81巻）pp.256-261　2017年
「Leukocyte telomere length and serum levels of high-molecular-weight 
adiponectin and dehydroepiandrosterone-sulfate could reflect distinct aspects of 
longevity in Japanese centenarians.」（共著）
Gerontology and Geriatric Medicine（3巻）pp.1-6　2017年
「Next-generation sequencing of patients with congenital anosmia.」（共著）
European Journal of Human Genetics（25巻）pp.1377-1387　2017年
総合経営学部　総合経営学科
兼 村　智 也　 「地域中小企業の海外事業が国内事業の拡大・縮小を決める決定要因」
日本中小企業学会論集（36巻）pp.83-95　日本中小企業学会・同友館　2017年7月
「『ポスト海外進出』にある中小企業の国内売上拡大・縮小を決めるメカニズム」
日本政策金融公庫論集（第37号）pp.75-96　日本政策金融公庫総合研究所　2017年11月
木 村　晴 壽　 「蚕網をめぐる織物消費税問題―松本網の課税をめぐって―」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.57-84　松本大学　2017年7月
「戦前松本地方の電気事業―電気事業政策と地方電気事業者―」
松本大学研究紀要（第16号）pp.1-30　松本大学　2018年3月
成 　　耆 政　 「ポストTPP時代における地域活性化のための農林水産物の輸出拡大戦略の構築」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.101-126　松本大学　2017年7月
「第4次産業革命と未来の教育システムの変革」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.67-90　松本大学　2017年11月
室 谷　　 心   「東京都議会議員選挙におけるツィッターの解析」
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松本大学教育総合研究（創刊号）pp.91-108　松本大学　2017年11月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 野　　 整　 「高大連携プログラムの効果に関する検証」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.29-55　松本大学　2017年7月
白 戸　　 洋　 「高大連携プログラムの効果に関する検証」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.29-55　松本大学　2017年7月
尻無浜 博 幸　 「『誰一人取り残さない地域社会づくり』研修プログラム開発事業」（共著）
リハビリテーション研究（No.172号）pp.26-31
　日本障害者リハビリテーション協会　2017年10月
中 澤　朋 代　 「自然体験ツアーの品質管理としてのリスクマネジメント―小笠原父島の海域ツアーの事例を
参考に―」 松本大学地域総合研究（第18号）pp.137-154　松本大学　2017年7月
畑 井　治 文　 「高大連携プログラムの効果に関する検証」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.29-55　松本大学　2017年7月
向 井　　 健　 「高大連携プログラムの効果に関する検証」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.29-55　松本大学　2017年7月
人間健康学部　健康栄養学科
長谷川 尋 之　 「体重増加速度の違いが成長期ラットの身体組成に及ぼす影響」（共著）
日本スポーツ栄養研究誌（11巻・1号）pp.41-50   　　　　
特定非営利活動法人日本スポーツ栄養学会　2017年10月
藤 岡 由美子   「学生の『社会人基礎力』による自己評価―病院と連携した糖尿病教室の企画運営で発
揮した力―」（共著） 臨床栄養（131巻・7号）pp.967-972　医歯薬出版　2017年12月
水 野　尚 子　 「働き世代の肥満男性に対する運動指導と食事指導を組合わせた宿泊型健康指導プログ
ラムの実施とその効果」（共著） 
松本大学研究紀要（第16号）pp.59-74　松本大学　2018年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間　英 明　 「運動器健診実施の背景と保健教材の可能性」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.7-28　松本大学　2017年7月
熊 谷　麻 紀　 「働き世代の肥満男性に対する運動指導と食事指導を組合わせた宿泊型健康指導」
 （共著） 松本大学研究紀要（第16号）pp.59-74　松本大学　2018年3月
田 邉　愛 子　 「Seasonal influence on adherence to and effects of an interval walking training 
program on sedentary female college students in Japan」（共著）
International Journal of Biometeorology（62巻・4号）pp.643-654　2017年11月
中 島　弘 毅　 「発達障害児の後足部アライメントと片脚立脚バランスとの関係について」（共著）
日本足の外科学会雑誌（第38巻・第1号）pp.169-172　2017年
「発達障害児の下肢アライメントとムーブメント教育プログラムアセスメント（MEPA）の関係に
ついて」（共著） 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.33-42　松本大学　2017年11月
中 島　節 子　 「高校生のデ トーDVの予防教育―アクティブ・ラー ニングを組み入れた予防教育から今後の
活動を考える―」 松本大学地域総合研究（第18号）pp.127-135　松本大学　2017年7月
教育学部　学校教育学科
安 藤　江 里　 「伝承遊びとしてのわらべうたを再経験することの初等教員養成における有用性―幼小接
続の視点から―」 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.1-17　松本大学　2017年11月
國府田 祐 子　 「論理的文章の『読む・書く』指導を系統的な技術に」 
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日本言語技術教育学会（第27号）pp.28-31　日本言語技術教育学会　2017年7月
「論文（大学入門期）の添削技術の研究」 
国文学　言語と文芸（133巻）pp.84-98　㈱おうふう　2018年2月
「３段階文章指導法を用いた論理的文章の書き方指導―小学校３年生における実践と
評価―」 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.19-31　松本大学　2017年11月
小 林　敏 枝　 「発達障がい児後足部アライメントと片脚立位バランスとの関係について」（共著）
日本足の外科学会誌（vol.38・第1号）pp.169-172　日本足の外科学会　2017年9月
「発達障がい児の下肢アライメントとムーブメント教育プログラムアセスメント（MEPA-R）の関
係について」（共著） 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.33-42　松本大学　2017年11月
佐 藤 茂太郎　 「第1回『松大模試』における算数・数学問題の解答分析」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.43-53　松本大学　2017年11月
「有理数の乗除計算に関する研究」
 松本大学研究紀要（第16号）pp.33-43　松本大学　2018年3月
澤 柿　教 淳　 「45分間の授業において問題解決が形骸化する実態の分析―『言語表現』、『思考の様
相』、『科学的な探究能力』の観点から―」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.85-99　松本大学　2017年7月
「『Hy-brid評価軸』を用いた評価に関する研究―『総合的な学習の時間』における『自己の
生き方』に関わる評価規準の設定の試み―」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.55-66　2017年11月
「モ メーントの概念に迫る教材の再開発と再現授業の試み」
 教材学研究第29巻（29巻）pp.43-54　日本教材学会　2018年3月
「生活科における断片的な知識p-primsとラー ニング・プログレッションズの検討―学びが深ま
る45分間の過程に着目して―」
 松本大学研究紀要（第16号）pp.45-58　松本大学　2018年3月
内 藤　千 尋　 「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の実態と支援に関す
る調査研究―全国の保護観察所職員・保護司等の調査から―」（共著）
SNEジャーナル（23巻・1号）pp.119-133　日本特別ニ ズー教育学会　2017年10月
「少年鑑別所における取り組み―発達上の課題・困難を有する非行少年への発達支援①
―」（共著） 内外教育（第663号）pp.6-9　時事通信社　2017年12月
「少年院における取り組み―発達上の課題・困難を有する非行少年への発達支援②―」
（共著） 内外教育（第6632号）pp.6-9　時事通信社　2017年12月
「少年院在院少年の声からさぐる発達支援の課題―発達上の課題・困難を有する非行少
年への発達支援③―」（共著） 内外教育（第6633号）pp.6-9　時事通信社　2017年12月
「保護観察所・保護司等の取り組み―発達上の課題・困難を有する非行少年への発達支援
④（完）―」（共著） 内外教育（第6636号）pp.8-11　時事通信社　2017年12月
「エストニアにおける『うつ・自傷・拒食・薬物依存・愛着障害・発達障害』等の不適応・発達困
難を有する子どもの発達支援―タリン子ども病院『子どもの心の健康センター 』の調査から―」
（共著） 東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ（第69集）　東京学芸大学　2018年2月
「スウェーデンの高校教育とインクルーシブ教育―ダ ラーナ県の高校特別教育プログラム・特
別高校の調査から―」（共著）
 東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ（第69集）　東京学芸大学　2018年2月
「発達障害等の発達上の課題・困難を有する非行少年の地域移行・定着の実態と支援に関
する調査研究―全国の保護観察所・更生保護施設・保護司等の調査から―」（共著）
 東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ（第69集）　東京学芸大学　2018年2月
「スウェーデンなどの虐待防止の取り組み―若者の特別ケアの動向・北欧における子ども・若
者の特別ケアの動向②」（共著） 内外教育（第6636号）pp.8-11　時事通信社　2018年3月
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「スウェーデンの国立非行少年教育施設の取り組み―北欧における子ども・若者の特別ケア
の動向④」（共著） 内外教育（第6639号）pp.6-9　時事通信社　2018年3月
「アイスランドの非行少年への発達支援―北欧における子ども・若者の特別ケアの動向⑤」
（共著） 内外教育（第6641号）pp.10-13　時事通信社　2018年3月
「フィンランドの非行少年への発達支援―北欧における子ども・若者の特別ケアの動向⑥」
（共著） 内外教育（第6643号）pp.8-11　時事通信社　2018年3月
「少年院における発達上の課題を有する在院者の困難・支援ニーズの実態と発達支援の課
題―『支援教育課程Ⅲ（N3）』在院者への面接法調査を通して―」（共著）
 矯正教育研究（63巻）　日本矯正教育学会　2018年3月
羽 田　行 男　 「描画のなかに表出された『言葉』に関する一考察―心理臨床場面における言語化とその
意義について―」 日本基礎教育学会22 pp.12-18　2017年8月
武 者　一 弘　 「教員育成指標の策定始まる」
教育（平成29年6月号）pp.90-93　かもがわ出版　2017年5月
「日本における学校統廃合問題と地域づくり―小学校・中学校の未来と地域の未来―」
 KOREAN JOURNAL OF THE JAPAN EDUCATION（22巻・1号）pp.127-143
　韓国日本教育学会　2017年6月
守 　　一 雄　 「Detection and treatment of fake math-dislikes among Japanese junior high 
school students.」（共著）
International Journal of Science and Mathematics Education（15巻）
（Published Online: SharedIt link）　2017年5月
「Group versus Individual Reward in the Asch Experiment without Confederates.」
（共著） Open Journal of Social Sciences（5巻）pp.396-402　2017年6月
「Assessment of the Implicit Attitude of Japanese People toward Blacks and Little 
Black Sambo」 Open Journal of Social Sciences（6巻・第1号）pp.1-13　2018年1月
和 田　順 一　 「イングリッシュ・キャンプを経験した小学生の態度と気持ちの変化―３年間のイングリッシュ・
キャンプの実施を通して―」
中部地区英語教育学会紀要（第47号）pp.251-258　中部地区英語教育学会　2018年1月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　 「地域に図書館を見せるということ」
現代の図書館（55巻・第1号）pp.3-8　日本図書館協会　2017年6月
金 子　能 呼　 「地域で実践するゼミナールの学習効果」 経済教育学会（36巻）pp.89-94　2017年9月
松商短期大学部　経営情報学科
中 山　文 子　 「学生の社会人基礎力による自己評価―病院と協働した糖尿病教室の企画運営で発揮し
た力―」（共著） 臨床栄養（131巻・第7号）pp.967-972　2017年12月
藤 波 大三郎　 「わが国の銀行経営とイノベーション」
産業経済研究（第18号）pp.99-113　日本産業経済学会　2018年3月
総合経営学部　総合経営学科
清 水　聡 子　「道の駅を拠点とした地域活性化―地域と物語の関係性―」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.155-166　松本大学　2017年7月
室 谷　　 心　 「楽しさで引っ張るプログラミング入門講座―JacaScriptを使った1日プログラミング教室用教
材の開発と試用―」（共著）
 松本大学研究紀要（第16号）pp.75-82　松本大学　2018年3月
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人間健康学部　健康栄養学科
沖 嶋　直 子　 「日本人における、脂肪酸受容体変異と脂質摂取量、肥満およびGLP-1分泌量の関連につ
いて」 松本大学研究紀要（第16号）pp.83-90　松本大学　2018年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬 飼 己紀子　 「保健体育科教員養成課程における『ダンス』授業と学生の変容―体験型学習法による授
業記録から―」（共著） 
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.169-179　松本大学　2017年11月
岩 間　英 明　 「スポ ツービジョンがソフトボールの競技力に及ぼす影響について」（共著）
全日本大学ソフトボール連盟機関誌ウィンドミル（第21）pp.26-29
全日本大学ソフトボール連盟　2018年1月
小 松　茂 美　 「不登校児は、なぜ学校に行かれないのかⅢ―発達心理学の諸理論からの不登校について
の考察―」（共著）
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.139-155　松本大学　2017年11月
教育学部　学校教育学科
今 泉　　 博　「どうすれば深い豊かな学びが可能になるか―アクティブラー ニングとの関連で―」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.121-138　松本大学　2017年11月
川 島　一 夫　 「不登校児は、なぜ学校に行かれないのかⅢ―発達心理学の諸理論からの不登校について
の考察―」（共著） 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.139-155　松本大学　2017年11月
岸 田　幸 弘　「総合的な学習の時間を成功に導く教職課程での学び」
松本大学教職センター 授業実践報告シリ ズー（第14号）
　松本大学教職センター　2018年3月
征矢野 達 彦　 「不登校児は、なぜ学校に行かれないのかⅢ―発達心理学の諸理論からの不登校について
の考察―」（共著） 松本大学教育総合研究（創刊号）pp.139-155　松本大学　2017年11月
濱 田　敦 志　「子どもたちがゲーム理解をするベースボール型ゲームの授業デザイン」
松本大学研究紀要（第16号）pp.91-102　松本大学　2018年3月
武 者　一 弘　「地域の小・中学校のもつ『教育的価値』に関する一考察」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.157-167　松本大学　2017年11月
守 　　一 雄　「科学は人文系の敵ではない アメリカのオピニオン雑誌New Republicに掲載されたスティー
ブン・ピンカーの“Science is not the Enemy of the Humanities”の紹介」（共著）
 文化学園長野専門学校研究紀要（9巻）pp.9-14　文化学園長野専門学校　2017年12月
松商短期大学部　経営情報学科
中 山　文 子　 「親支援プログラムの有効性と今後の可能性」 
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.109-120　松本大学　2017年11月
矢野口　  聡　 「楽しさで引っ張るプログラミング入門講座―JacaScriptを使った1日プログラミング教室用教
材の開発と試用―」（共著）
松本大学研究紀要（第16号）pp.75-82　松本大学　2018年3月
健康科学研究科　健康科学専攻
江 原　孝 史　 「急性尿細管障害の経時的観察」（分担執筆）
腎と透析増刊号腎生検・病理診断（82巻）p.274　東京医学社　2017年9月
髙 木　勝 広　 「インスリン誘導性時計遺伝子SHARPファミリー の発現調節機構」（共著）
New Food Industry（59巻12号）pp.1‐10　食品資材研究会　2017年
 3）総説
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山 田　一 哉　 「インスリン誘導性時計遺伝子SHARPファミリー の発現調節機構」（共著）
New Food Industry（59巻12号）pp.1‐10　食品資材研究会　2017年
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　「障害のある人の学習・文化活動の意義」
手をつなぐ（740号）pp.36‐37　全国手をつなぐ育成会連合会　2017年10月
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　「インスリン誘導性時計遺伝子SHARPファミリー の発現調節機構」（共著）
New Food Industry（59巻12号）pp.1‐10　食品資材研究会　2017年12月
塚 田　晃 子　「インスリン誘導性時計遺伝子SHARPファミリー の発現調節機構」（共著）
New Food Industry（59巻12号）pp.1‐10　食品資材研究会　2017年12月
教育学部　学校教育学科
秋 田　　 真　「政治／主権者教育等の改善・充実に生かす資料作り」
社会科教育（54巻10号）pp.30‐31　明治図書出版　2017年10月
大学院　健康科学研究科
江 原　孝 史　 「中学校武道必修化の問題と課題、特に剣道に焦点をあてて」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.209-221　松本大学　2017年11月
総合経営学部　総合経営学科
葛 西　和 廣　 「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅵ）」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.167-198　松本大学　2017年7月
成 　　耆 政　 「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅵ）」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.167-198　松本大学　2017年7月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
眞 次　宏 典　「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅵ）」（共著）
松本大学地域総合研究（第18号）pp.167-198　松本大学　2017年7月
中 澤　朋 代　 「長野県松本市における産官学民連携による小中学校環境教育支援システムの事例報告」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.181-196　松本大学　2017年11月
「産学連携の地域づくり」（共著）
サステイナブルツ リーズム国際認証　100年先を見すえた観光地域づくりのためにpp.36-37
　日本エコツーリズムセンター　2018年3月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　「長野県食材を利用した新規商品開発―働くお母さん応援プロジェクト―」（共著）
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.197-208　松本大学　2017年11日
松商短期大学部　商学科
香 取　智 宜　「高大連携教育の実践事例に見る効果と課題」
松本大学研究紀要（第16号）pp.103-111　松本大学　2018年3月
 4）調査・事例報告
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総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　「地域でつくる支えあいの子育て～松本大学生の子育て支援の実践から～」 
2017長野の子ども白書 pp.98-99　長野の子ども白書編集委員会　2017年5月
教育学部　学校教育学科
今 泉　　 博　 「教師をめざす学生の不安と課題―「教職論」の授業から見えてくること―」 
松本大学研究紀要（第16号）pp.113-134　松本大学　2018年3月
小 島　哲 也　 「信州大学における特別支援教育臨床実習の新たな取り組み―地域企業と連携した学校
農園プロジェクト―」（共著）
松本大学研究紀要（第16号）pp.135-141　松本大学　2018年3月
佐 藤 茂太郎　 「数と計算領域における『深い学び』の実現を目指した授業づくり―第6学年『分数の乗法』
を中心として―」（共著） 新しい算数研究6月号　2017年6月
増 田　吉 史　 「何のための算数か―『算数科概論』授業実践を通して―」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.223-233　松本大学　2017年11月
守 　　一 雄　 「理工系大学教職課程における“英語でディベ トー”の試み」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.235-246　松本大学　2017年11月
松商短期大学部　商学科
川 島　　 均　 「器械運動の授業運営について」
松本大学教育総合研究（創刊号）pp.247-258　松本大学　2017年11月
人間健康学部　スポーツ健康学科
小 松　茂 美　 「学生へのアンケ トー結果からみた『保健学習』の実情」
松本大学研究紀要（第16号）pp.143-150　松本大学　2018年3月
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　 『実践に役立つ栄養指導事例集』（共編） 理工図書株式会社　2018年1月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中 澤　朋 代　 『持続可能な地域と学校のための学習社会文化論　第8章　
 学校を基軸とした地域のESD推進とその課題』（共著） 学文社　2017年3月
向 井　　 健　『自治が育つ学びと協働 南信州・阿智村』（共著） 自治体研究社　2018年2月
　 　　　 　　『社会教育・生涯学習ハンドブック第9版』（共著）pp.974-986 エイデル研究所　2017年10月
教育学部　学校教育学科
秋 田　　 真　 『共に学ぶ』（共著） 東洋館出版　2017年7月
松商短期大学部　経営情報学科
藤 波 大三郎　『現代の経営学』（共著） 税務経理協会　2018年3月
　 　　　 　　『たのしく学べるファイナンシャル・プランニング』 創成社　2017年5月
（2） 著書
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大学院　健康科学研究科
山 田　一 哉　『栄養科学シリー ズNEXT　分子栄養学』（共著）pp.86-97
講談社サイエンティフィック　2018年3月
総合経営学部　総合経営学科
木 村　晴 壽　『日本経済史』 松本大学　2017年4月
『地域産業史』 松本大学　2017年4月
『地域史』 松本大学　2017年9月
林 　　昌 孝　『基礎統計学テキスト』 松本大学　2017年4月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
八 木　雅 子　『マナ とー接遇』 松本大学　2017年4月
『生活文化論』 松本大学　2017年9月
『コミュニケーションスキル』 松本大学　2017年9月
人間健康学部　健康栄養学科
沖 嶋　直 子　『栄養科学シリー ズNEXT　分子栄養学』 講談社サイエンティフィック　2018年3月
藤 岡 由美子　 ステップアップ栄養・健康科学シリ ズー『臨床栄養学　疾患別の栄養管理を正しく理解す
るために』 化学同人　2017年10月
Nブックス『疾病の成り立ち：臨床医学［第3版］』 建帛社　2018年3月
教育学部　学校教育学科
武 者　一 弘　『2018学校管理職選考面接合格対策集』（共著）pp.194-198 教育開発研究所　2017年7月
健康科学研究科　健康科学専攻
廣 田　直 子　「平成29（2017）年度松本大学COC+事業　「キッズクッキング」報告書」（編集）
松本大学人間健康学部健康栄養学科　廣田直子研究室　2018年2月
総合経営学部　総合経営学科
清 水　聡 子　 「松本大学×道の駅「中条」×国土交通省連携企画　松本大学総合経営学部による道の駅
「中条」を拠点とした地域活性化―８８（やまんば）プロジェクト2016―」
松本大学地域総合研究（第18号）pp209‐219　松本大学　2017年7月
「平成28年度『道の駅』と大学の連携・交流に関する取り組みのご紹介」pp.79-80
　国土交通省　全国「道の駅」連絡会　2017年
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　「誰一人取り残さない地域社会づくりプロジェクト」成果報告書（共著）
 CBID研修プログラム開発事業2017年報告書　pp.20-22
　日本障害者リハビリテーション協会　2018年3月
山 根　宏 文　「てるてる坊主ア トー展が地域にもたらすもの」 　2018年3月
「池田町産ハーブ100％を活かした商品開発と地域ブランド創出」 　2018年3月
人間健康学部　健康栄養学科
石 澤 美代子　 「松本大学COC『地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学』平成29年度活動報告」
（4）報告書　　
（3）教科書
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（共著） 2018年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
熊 谷　麻 紀　 「食を伝える異世代間地域ネットワ クーづくりの試み～高校生の学びから～」（共著）
日本ヘルスプロモーション学会第15回学術大会・総会 p.71
日本ヘルスプロモーション学会　2017年1月
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりの試み～異世代との活動による気づきを中
心に～」（共著） 
長野県健康づくり研究討論会抄録集 pp.21‐24　長野県健康福祉部　2018年2月
住 吉　廣 行　 「教育機関が行う地域との連携（地方創生の観点から）」
私立大学の教育・研究充実に関する研究会（短期大学の部）資料 pp.35‐50　2017年6月
「地方創生と私立大学」
平成29年度教育学術充実協議会レジメ集 pp.85‐93　2017年12月
「信州発！大学改革シンポジウム－地域における大学の役割と長野県の高等教育の今後－」
信大NOW VOL.109　国立大学法人 信州大学　2018年1月
「教育機関が行う地域との連携（地方創生の観点から）」（共著）
平成29年度 第40回私立大学の教育・研究充実に関する研究会報告書（短期大学の部）
 pp.70‐88　一般財団法人私学研修福祉会　2018年3月
「地方創生と私立大学」
平成29年度（通算第48回）教育学術充実協議会報告書私立大学の将来像 pp.35‐40
日本私立大学協会　2018年3月
「地方創生に向けた大学のあり方について ―本協会『地方創生委員会』の中間報告等　
を含む ―」（共著） 第147回総会（秋季）議事録要旨 大協総議第147号 pp.8‐10
　日本私立大学協会　2018年3月
田 邉　愛 子　 「生坂村健康教室2016年度活動報告書」
松本大学地域総合研究（第18号）pp.235-243　松本大学　2017年9月
中 島　弘 毅　 「実技研修報告①『初心者に対する指導法』『レベルアップ練習とショー ト・ゲーム技術研
修』」 全国大学ゴルフ指導者研究（第7号）pp.8‐9　2017年6月
「全国大学ゴルフ指導者研究会第21回研修会を終えて」
大学体育（44巻第1号）pp.67‐68　全国大学体育連合　2017年6月
「徒然なるままに～田んぼの楽校実践を通して～」
山から始まる自然保護　山の自然学クラブ会報（第17号）pp.113-120
山の自然学クラブ　2018年3月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　「複合施設における図書館の運営とサ ビース―塩尻市立図書館の事例を中心に―」
図書館界（69巻第2号）pp.87‐93　日本図書館研究会　2017年7月
総合経営学部　総合経営学科
室 谷　　 心　「JavaScriptを使った1Dayプログラミング教室用教材の開発と試用」（共著）
 JSiSE Research Report（31巻第7号）pp.189‐194　2017年
「JavaScriptを使った1Dayプログラミング教室用教材の開発と試用II」（共著）
教育システム情報学会全国大会講演論文集 pp.197‐198　
教育システム情報学会　2017年
「ScratchとJavaScriptによるプログラミング教育の実践」（共著）
（5）研究発表要旨・講演会資料
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第10回全国大会講演論文集 pp.113‐114　情報科教育学会　2017年
「Scratchプログラミング学習者向けの発展的学習教材の考案」（共著）
日本教育情報学会年会論文集（33巻）　2017年
「楽しさで引っ張る4時間プログラミング入門講座―コピペとイー ジーオーダーメイドを組み合
わせて―」（共著）
第10回全国大会講演論文集 pp.119‐120　情報科教育学会　2017年
人間健康学部　健康栄養学科
沖 嶋　直 子　 「Possible Application Of The Pack Cooking That Helps Food Allergic Patients At 
The Time Of Disaster.」（共著） 
World Allergy Organization Journal（10巻）　2017年11月
教育学部　学校教育学科
安 藤　江 里　 『初等教員養成における表現力の育成～身体活動を取り入れた実践～』p.23
日本学校音楽教育実践学会第22回全国大会　発表要旨集録　2017年8月
『初等教員養成における表現力の育成～身体活動を取り入れた実践～』pp.165-166
日本学校音楽教育実践学会　学校音楽教育実践論集第2号　2018年3月
國府田 祐 子　 「大学生に対する論文指導の方法」 
全国大学国語教育学会国語科教育研究第132回岩手大会研究発表要旨集 
pp.211‐214　全国大学国語教育学会　2017年5月
「論理的文章教材における具体的事例の研究（中・高）」
 pp.309‐312　全国大学国語教育学会　2017年11月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　 「高等教育に関する都道府県施策：長野県の場合 ―信州高等教育支援センター 開設を中
心とした動向―」（共著） 大学評価学会第15回全国大会予稿集  pp.38‐40　2018年3月
「大学図書館からみた公共図書館　公共図書館からみた大学図書館」
館灯 第56号 pp.1‐14　私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会　2018年3月
松商短期大学部　経営情報学科
矢野口 　 聡   「楽しさで引っ張る4時間プログラミング入門講座 ―コピペとイー ジーオーダ メーイドを組み合
わせて―」（共著） 日本情報科教育学会 第10回全国大会講演論文集 
pp.119‐120 日本情報科教育学会　2017年7月
「Scratchプログラミング学習者向けの発展的学習教材の考案」（共著）
日本教育情報学会 会論文集33 pp.218‐219　日本教育情報学会　2017年8月
「JavaScriptを使った1Dayプログラミング教室用教材の開発と試用」（共著）
 JSiSE Research Report（31巻第7号）pp.189‐194　2017年
「JavaScriptを使った1Dayプログラミング教室用教材の開発と試用II」（共著）
教育システム情報学会全国大会講演論文集 pp.197‐198　
教育システム情報学会　2017年
「Scratchプログラミング学習者向けの発展的学習教材の考案」（共著）
日本教育情報学会年　会論文集（33巻）　2017年
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　「第三期/安曇野市地域福祉計画」全般監修と解説
（6）書評・監修等
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第三期安曇野市地域福祉計画書　安曇野市　2018年3月
向 井　　 健　「内山隆、玉井康之著『実践 地域を探求する学習活動の方法－社会に開かれた教育課
程を創る』」 北海道の臨床教育学　北海道臨床教育学会　2017年7月
人間健康学部　健康栄養学科
岩 間　英 明　「走力アップがやる気アップに―子どもの走運動の基本―」 
長野県教育委員会事務局 スポーツ課 学校体育係　2018年
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　「『食』が育む人と地域」 おいしく食べて健やかに～in信州まつもとパンフレット
　長野県松本保健福祉事務所　2018年3月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　冊子　「簡単・健康・美味しい　長いもレシピ」（分担執筆） 
平成29年度長いも料理研究会　2017年9月
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬 飼 己紀子　「後 レク財100連発」（監修） 長野県レクリエーション協会　2017年9月
松商短期大学部　商学科
香 取　智 宜　「税理士試験理論予想問題集」（共著）会計人コース 中央経済社　2017年7月
「全経簿記模擬問題集」（分担執筆）pp.1‐24 実教出版　2017年7月
総合経営学部　総合経営学科
清 水　聡 子　西山大豆おからドッグ（改良版） 道の駅「中条」　2017年11月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 野　　 整　「Let 4 grammes(レ カルト グラム）」 支援会ゆにまる／共同開発：南安曇農業高等学校
2018年2月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　 「山賊ナゲット」共同研究者：有限会社あづみ野食品 
販売・取扱い先：有限会社あづみ野食品　2017年4月
「いちど食べたらもうたま卵山賊焼風味」共同研究者：あづみ野食品、ちさと東
販売・取扱い先：有限会社あづみ野食品　2017年4月
  「信州アルクマ揚げそば　うま塩味・わさび味」共同研究者：斉藤農園、あづみ野食品、信
陽食品、長野 販売・取扱い先：有限会社あづみ野食品　2017年7月
  「プレミアムあまざけ『ゆるら』」共同研究者：株式会社大久保醸造店、株式会社日健総
本社 販売・取扱い先：株式会社大久保醸造店　2017年10月
短期大学部　商学科
金 子　能 呼　「ショコラー デ　トルテ」 金子ゼミ／協力：サントゥールムラカミ　2018年2月
「ティ・アーモ」 金子ゼミ／協力：サントゥールムラカミ　2018年2月
（7）映像・画像・音声など
（8）その他書籍など
（9）商品・サービスの開発
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「プリティムー ス」 金子ゼミ／協力：サントゥールムラカミ　2018年2月
人間健康学部　スポーツ健康学科
等々力 賢 治　 文部科学省 平成29年度私立大学研究ブランディング事業「健康づくりを核に自治体・企業・
医療機関と連携して進める元気な地域づくり」 2017年6月申請　選定
（10）外部資金申請書
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大学院　健康科学研究科
木 藤　伸 夫　「不飽和脂肪酸摂取により短命化するショウジョウバエの原因遺伝子の同定」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
齊 藤　　 茂　 「教育現場における教師のストレスに関する面接調査 ―保護者と教師の関係性に焦点を
当てて ―」 日本臨床心理身体運動学会第20回記念大会
　常葉大学浜松キャンパス　2017年12月16日
「審判員の判定に関する心理学的考察Ⅱ　－スポ ツー競技の上級審判員を対象としたインタ
ビュー調査－」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
髙 木　勝 広　「インスリン作用を模倣する食品成分の検索と作用機構の解明」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
根 本　賢 一　 「1泊2日人間ドック検査に身体機能評価および運動指導を組み合わせた『アクティブドック』
の実践」 日本人間ドック学会学術大会　大宮ソニックシティ　2017年8月24日
廣 田　直 子　 「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりの試み」
第26回日本健康教育学会学術大会　東京都新宿区　早稲田大学　2017年6月25日
「長野県内農村地域における中学生とその母親の栄養素等摂取量の類似性　～性別によ
る相違に着目して～」 第64回日本栄養改善学会学術総会　徳島市　2017年9月14日
「男性高齢者と男子中学生の栄養素等摂取量における食品群別寄与率の比較～男性長
寿の長野県内農村の調査から～」 
第40回長野県栄養改善学会　長野市　2017年10月27日
「食を伝える異世代間地域ネットワ クーづくりの試み～高校生の学びから～」
第15回日本ヘルスプロモーション学会学術大会　浦安市　2017年11月25日
「学生の提案する『健康弁当』プロジェクトの取り組み第２報」
平成29年度長野県健康づくり研究討論会　長野市　2018年2月8日
「公立高校野球部員の食事摂取量と身体計測値に関する一考察」
平成29年度長野県健康づくり研究討論会　長野市　2018年2月8日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりの試み～異世代との活動による気づきを中
心に～」 平成29年度長野県健康づくり研究討論会　長野市　2018年2月8日
「ライフステージを通した健康づくりを推進するための調査研究と活動およびネットワ クーの構
築　長野県松川村における中学生とその母親の栄養素等摂取量の類似性～性別による相
違に着目して～」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
山 田　一 哉　 「インスリンによる血糖調節機構の解析～メラトニンとの関係～」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
総合経営学部　総合経営学科
成 　　耆 政　「第4次産業革命による地域経済パラダイムの変化」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
田 中　正 敏　「運転資金制約および企業リスクを考慮したサプライチェー ン・コーディネーション」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
室 谷　　 心　「微分展開に基く高次流体方程式の輸送係数の定式化」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 野　　 整　 「高大連携プログラムの検証」 日本商業教育学会北信越部会　長岡市　2017年9月16日
尻無浜 博 幸　 「障がい者の就労支援」 福祉まるごと学会　松本大学　2017年6月10日
2．学会・研究会発表など
（1）口頭発表
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「長野県『子どもの居場所づくりモデル事業』の取組みとその課題」
第23回日本福祉教育・ボランティア学習学会　長野大学　2017年12月2日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　「時計遺伝子と長寿遺伝子の発現相関は、糖代謝調節に関わるか？」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
石 澤 美代子　 「公立高校野球部員の食事摂取量と身体計測値に関する一考察」 
平成29年度長野県健康づくり討論会　2018年2月8日
「公立高校野球部における栄養サポ トーの有無による栄養素等摂取量の違い」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
大 森　恵 美　 「食生活簡易自己評価票―3500kcal版―を用いた高校サッカー選手の栄養教育に関する
研究」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
沖 嶋　直 子　 「食物アレルギー患者への災害支援としてパッククッキングの可能性」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
長谷川 尋 之　  「食習慣、運動習慣と健康保持能力の関連について」 
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
硲 野 佐也香　 「小学生における菓子・嗜好飲料由来のエネルギー摂取量区分による栄養素等摂取量の比
較」 第64回日本栄養改善学会学術総会　徳島市　2017年9月15日
水 野　尚 子　「農村地域における特定健診・特定保健指導事業の現状と課題」
第64回日本栄養改善学会　アスティとくしま　2017年9月15日
「肥満男性に対する宿泊型健康指導プログラム『からだアセスメント』の実施とその効果につ
いて」 第64回日本栄養改善学会　アスティとくしま　2017年9月15日
矢 内　和 博　 「食・観光総合研究所設立のための仕組みづくり」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
人間健康学部　スポーツ健康学科
新 井 喜代加　 「タイトルⅨの実施過程に関する研究―トランスジェンダー学生の競技スポ ツーの参加機会に
焦点をあてて―」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
熊 谷　麻 紀　 「食を伝える新しい異世代間地域ネットワークづくりの試み第2報　高校生と食生活改善
推進員との食生活講座」
第26回日本健康教育学会学術大会　早稲田大学　2017年6月25日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりの試み～高校生の学びから～」
ヘルスプロモーション学会コミュニティ健康づくり部会・健康社会学研究部会学会報告
　帝京平成大学中野キャンパス　2017年11月18日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりの試み～高校生の学びから～」 
第15回日本ヘルスプロモーション学会学術大会・総会
　順天堂大学浦安キャンパス　2017年11月26日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりの試み～異世代との活動による気づきを中
心に～」 平成29年度長野県健康づくり研究討論会　長野県庁　2018年2月8日
中 島　弘 毅　「発達障害児の後足部アライメントと片脚バランスとの関係について（第2報）」
第47回日本足の外科学会　名古屋　2017年11月9日
山 本　　 薫　 「中強度レジスタンスマシントレーニングが中高年者の動脈スティフネスに及ぼす影響」
 第12回信州公衆衛生学会総会　信州大学医学部附属病院　2017年8月19日
「2週間のもろみ酢飲料摂取が高強度短時間運動時の血中乳酸動態に及ぼす影響」
第72回日本体力医学会大会　松山大学　2017年9月16日
「持久的およびレジスタンストレーニングが一般高齢者とマスター ズアスリー トの動脈スティフネ
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スに及ぼす影響」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
教育学部　学校教育学科
秋 田　　 真　「公正について自発的に思考するロール・プレイングとジグソー法を用いた社会科授業実践」
経済教育学会第33回全国大会　富山大学　2017年9月30日
「小学校６年生の基本的人権判断に及ぼす『無知のベール』の影響」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
安 藤　江 里　「初等教員養成における表現力の育成―身体活動を取り入れた実践―」
日本学校音楽教育実践学会　第22回全国大会　聖徳大学　2017年8月19日
「初等教員養成における音楽表現力の育成に関する一考察～身体リズム活動を中心に～」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
今 泉 　　博　「主体的・対話的な深い学びは、どうしたら可能になるか」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
國府田 祐 子　「大学生に対する論文指導の方法」
第132回全国大学国語教育学会岩手大会　2017年5月28日
「論理的文章における具体的事例の研究（中・高）」
第133回全国大学国語教育学会福山大会　福山市立大学　2017年11月5日
「論理的文章の書き方指導における評価と添削―事実の記載の仕方に対する添削―」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
小 島　哲 也　「松本大学における障がい者雇用の推進に向けた予備研究」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
小 林　敏 枝　「発達障がい児のバランス能力について～後足部アライメントとの関係を中心に～」
清泉女学院研究報告会 長野市　2017年6月28日
「発達障がい児の後足部アライメントと片脚バランスとの関係（第2報）」
第42回日本足の外科学会学術集会　愛知県　2017年11月9日
「知的・発達障がい児の下肢アライメントとバランス能力」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
佐 藤 茂太郎　「知識の構造化を意識した算数指導について」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
澤 柿　教 淳　 「『丸いてんびんだ』の発言を生んだ理科授業の、あの一場面は再現できるか～再現授業の
試みから得られた実践的根拠を授業づくりに生かす～」
ひみ理科サークル研究発表会　富山県　2017年8月
「『対話』を通した概念形成過程の想定と実践的検証」
日本化学学会東海支部研究発表会　長野県　2017年10月
「南極観測に関わる映像コンテンツに付加する体験型教材の開発～ペンギン型2足歩行模
型の活用に向けて～」 日本教材学会研究発表会　千葉県　2017年11月
「45分間の授業において問題解決が形骸化する要因に関する研究～『予想』→『観察・実
験』および『観察・実験』→『考察』の場面に着目して～」
日本理科教育学会北陸支部研究発表会　新潟県　2017年11月
「南極観測に関わる映像コンテンツに付加する体験型教材の開発　—『ペンギン型2足歩行
模型』の基礎的デ ターの取得とその有効征の検証—」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
内 藤　千 尋　 「発達障害等の発達困難を有する非行少年の発達支援・地域移行支援に関わる研究の動
向と課題」 日本教育学会第76回大会　桜美林大学　2017年8月25日～8月27日
「更生保護における発達上の課題を有する非行少年への支援の現状と課題（その１）―全
国の保護観察所職員・保護司等の調査を通して―」
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日本特殊教育学会第55回大会　2017年9月
「更生保護における発達上の課題を有する非行少年への支援の現状と課題（その２）―全
国の保護観察所職員・保護司等の調査を通して―」 
日本特殊教育学会第55回大会　2017年9月
「少年院における発達上の課題を有する少年の困難・ニーズと発達支援の課題―支援教育
課程Ⅲ（N3）在院者への面接法調査を通して―」
日本矯正教育学会第53回大会　2017年9月
「発達障害等の発達上の課題・困難を有する非行少年の発達支援に関する研究の動向と
課題―児童福祉施設・矯正教育施設を中心に―」
日本特別ニ ズー教育学会第22回研究大会　埼玉大学　2017年10月
「北欧の『うつ・自傷・拒食・薬物依存・非行』等の発達困難を有する子どもの実態と発達支援
に関する調査研究」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
羽 田 行 男　 「投影法による心理査定の理論方法を用いた児童生徒理解－本学における『教育相談』（教
職課程）の授業をもとに－」 第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
濱 田　敦 志　 「子どもたちがゲーム理解をするベースボール型ゲームの授業デザイン」 
臨床教科教育学会セミナー　東京学芸大学　2018年1月6日
「賢いからだを育むこれからの体育科教育の在り方」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
増 田　吉 史　 「教職教育の研究価値向上のために」 
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
武 者　一 弘　 「教育的価値と『地域』」　第56回教育科学研究会　滋賀県近江八幡市　2017年8月12日
 「学校づくりを中核に据えたまちづくりに関する研究」 
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
守　　 一 雄　 「Japanese schoolgirls stagnate in science: Longitudinal changes of the 
achievement scores in the five school subjects during the three years of junior 
high school. 」 McMaster Symposium on Education and Cognition（EdCog 2017）
McMaster University, Hamilton, Canada.　2017年7月28日
「International project for assessing the average ratios of conformity frequencies 
among co-witness pairs by utilizing the pre-registered experimental procedure.」 
International Roundtable on Memory（IROM 2017）
　Matsumoto, Japan.　2017年10月15日
「A Replication of the Discussion Effect on Conformity Among Co-witness Pairs 
Across Ten Different Countries.」
ProSeminar of the forensic psychology faculty of University of Ontario Institute of 
Technology, University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Canada.
　2018年2月26日
「算数嫌い・数学嫌いを偽装する児童生徒の検出とその対策」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
和 田　順 一　 「イングリッシュ・キャンプを経験した小学生の態度と気持ちの変化 ―3年間のイングリッシュ・
キャンプの実施を通して―」 
第47回中部地区英語教育学会長野大会　信州大学教育学部　2017年6月24日
「児童の自己評価、英語力、情意要因の関係―自己評価の方法に焦点をあてて―」
第47回中部地区英語教育学会長野大会　信州大学教育学部　2017年6月24日
「スピーキング力向上のための指導の在り方」
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月5日
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松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　「短期大学におけるコンピテンスの育成とその評価について」
経済教育学会　富山大学　2017年10月
「地域における実践的マーケティング活動とその教育効果
第6回松本大学教員研究発表会　松本大学　2018年3月6日
松商短期大学部　経営情報学科
中 山　文 子　「子の引き渡し強制執行のあり方について」 第8回子育て支援研修会　2017年10月22日
矢野口 　 聡　「Scratchプログラミング学習者向けの発展的学習教材の考案」
日本教育情報学会 会論文集33 pp218-219　芦屋大学　2017年8月27日
大学院　健康科学研究科
江 原　孝 史　「悪性リンパ腫の腎間質浸潤と膜性増殖性糸球体腎炎の合併例」
第106回日本病理学会総会　東京　2017年4月28日
「IgA腎症の糸球体基底膜の異常についての研究」
日本腎臓学会学術総会　仙台　2017年5月27日
河 野　史 倫　 「Effects of long term running training on the responsiveness of genes to 
unloading in hindlimb muscles of rats」
Cell Symposia: Exercise Metabolism　Gothenburg, Sweden　2017年5月
杉 山　英 男　「培養細胞を用いた金属の細胞毒性に関する基礎的検討」
フォーラム2017　衛生薬学・環境トキシコロジー　仙台市　2017年9月1日
「添加物質による食肉加工品等抽出液中亜硝酸の安定性向上」
日本薬学会第138年会　金沢市　2018年3月26日
髙 木　勝 広　「6-MSITCによる糖新生系酵素 PEPCK遺伝子 の発現抑制機構の解析」
生命科学系学会合同年次大会（第90回日本生化学会大会・第40回日本分子生物学会）
 　神戸ポ トーアイランド　2017年12月6日
「6-MSITCによる糖新生系酵素 PEPCK遺伝子の転写調節機構の解析」
生命科学系学会合同年次大会（第90回日本生化学会大会・第40回日本分子生物学会）
 　神戸ポ トーアイランド　2017年12月6日
廣 田　直 子　「バランスの良い食事をテーマとしたキッズクッキングの効果について」
第5回一般社団法人日本食育学会総会・学術大会　2017年5月14日
「Prader-willi 症候群患児・患者の親へのサポ トーに関するニーズ調査」
第76回日本公衆衛生学会総会　鹿児島市　2017年11月2日
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりのために実施した高校での食生活講座の
効果」 第76回日本公衆衛生学会総会　鹿児島市　2017年11月2日
山 田　一 哉　「SHARP-2とATBF1の相互作用の解析」
第90回日本生化学会大会　神戸　2017年12月6日
「メラトニンによる糖新生酵素PEPCK遺伝子の発現調節機構の解析」
第90回日本生化学会大会　神戸　2017年12月6日
「インスリン誘導性時計遺伝子とヒトSIRT1遺伝子の発現」
第90回日本生化学会大会　神戸　2017年12月8日
「インスリン誘導性転写因子SHARP-2とSox6の相互作用解析」
第90回日本生化学会大会　神戸　2017年12月8日
（2）ポスター発表
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人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRT1遺伝子の発現」
2017年度生命科学系学会合同年次大会（第40回日本分子生物学会年会　第90回日本生
化学会大会） 神戸市　2017年12月8日
「インスリン誘導性転写因子SHARP-2とSox6の相互作用解析」
2017年度生命科学系学会合同年次大会（第40回日本分子生物学会年会　第90回日本生
化学会大会） 神戸市　2017年12月8日
沖 嶋　直 子　 「Possible Application Of The Pack Cooking That Helps Food Allergic Patients At 
The Time Of Disaster.」 WAO symposium　Rome, Italy　2017年4月27日
「食物アレルギー児が安心・安全な食生活をおくるために―除去食メニュー考案及び家庭内
調理での混入要因検討―」 第71回日本栄養・食糧学会大会　沖縄　2017年5月20日
「リンゴOASアレルゲンであるMal d 1 ｍRNA発現量の、長野県産リンゴにおける品種
間比較」 日本食品化学学会第23回総会・学術大会　2017年6月2日
「災害時の食物アレルギー患者支援としてのパッククッキングの可能性」
日本食品化学学会第23回総会・学術大会　2017年6月2日
「リンゴ口腔アレルギー症候群（OAS）のアレルゲンであるMal d 1 mRNA発現量の品種
間比較」 第64回日本栄養改善学会学術総会　2017年9月14日
「食物アレルギー患者支援としてのパッククッキングの可能性」
第64回日本栄養改善学会学術総会　アスティとくしま　2017年9月15日
「災害時の食物アレルギー患者支援としてのパッククッキングの可能性」
第54回日本小児アレルギー学会学術大会　2017年11月19日
塚 田　晃 子　「インスリン誘導性時計遺伝子とヒトSIRT1遺伝子の発現」
2017年度生命科学系学会合同年次大会，第40回日本分子生物学会年会・第90回日本生
化学会大会 神戸市　2017年12月8日
「インスリン誘導性転写因子SHARP-2とSox6の相互作用解析」
2017年度生命科学系学会合同年次大会、第40回日本分子生物学会年会・第90回日本生
化学会大会 神戸市　2017年12月8日
硲 野 佐也香　 「小学生5年生の家庭での食事における料理の種類とその組合せ」 
第64回日本栄養改善学会学術総会　徳島市　2017年9月15日
「世帯収入別の児童の栄養素摂取量に対する学校給食の寄与」
第13回日本給食経営管理学会学術総会　札幌市　2017年11月26日
人間健康学部　スポーツ健康学科
熊 谷　麻 紀　「食を伝える異世代間地域ネットワ クーづくりのために実施した高校での食生活講座の効果」
 第76回日本公衆衛生学会総会　かごしま県民交流センター　2017年11月2日
教育学部　学校教育学科
岸 田　幸 弘　 「対人関係ゲームを活用した学級システムプログラムの開発～不登校の発生抑制に関する
新しい始点～」
 日本カウンセリング学会第50回記念大会　跡見学園大学・筑波大学　2017年9月23日
「中学校で『くまがり』を実施するための条件」 
 日本カウンセリング学会第50回記念大会　跡見学園大学・筑波大学　2017年9月23日
「対人関係ゲームで特別活動を活性化する」
 日本カウンセリング学会第50回記念大会　跡見学園大学・筑波大学　2017年9月23日
内 藤　千 尋　 「子どもの『育ちと発達の貧困』と特別支援教育―知的障害特別支援学校高等部における
実態と支援―」
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 日本子ども学会学術集会第14回子ども学会議　環太平洋大学　2017年10月
「発達上の課題・困難を有する非行少年の発達支援の課題―少年院在院者への面接法調
査から―」 日本子ども学会学術集会第14回子ども学会議　環太平洋大学　2017年10月
「北欧における子ども中心の社会的養護システムの実際―スウェー デンとアイスランドの『子ど
も養護センター Barnahus』調査から―」
 日本子ども学会学術集会第14回子ども学会議　環太平洋大学　2017年10月
「少年院在院者の面接法調査からさぐる発達上の課題・困難を有する非行少年の支援ニー
ズと発達支援の課題」 日本発達神経科学学会第6回学術集会　2017年11月
「北欧福祉国家における『非行・触法・薬物依存等』の発達困難を有する青少年への発達支
援―アイスランド・フィンランドの調査から―」
 日本発達神経科学学会第6回学術集会　2017年11月
「少年院における発達上の課題・困難を有する非行少年のニーズと発達支援の課題」
 第39回子どものからだと心・全国研究会　日本体育大学　2017年12月
「北欧における子ども中心の社会的養護システムの実際―スウェー デンとアイスランドの『子ど
も養護センター Barnahus』調査から―」
 第39回子どものからだと心・全国研究会　日本体育大学　2017年12月
大学院　健康科学研究科
河 野　史 倫　「宇宙に行くための医学」シンポジスト
 グローバルヘルス合同大会2017　東京大学　2017年11月
「筋タイプ特有のエピゲノムと遺伝子転写応答」シンポジスト
生命科学系学会合同年次大会　神戸ポ トーアイランド　2017年12月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　平成29年度　松本市地域包括ケア多職種連携研修会　座長
　信州大学旭総合研究棟　2017年12月16日
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬 飼 己紀子　「GWT財　4連発　～10分に一つ！グループワ クートレーニング体験！～」パネリスト
 全国レクリエーション大会in北海道　研究フォーラム　2017年9月16日
「地域立大学『松本大学』における『レクリエーション』学びの有効性」パネリスト
 全国レクリエーション大会　研究フォーラム　札幌大学　2017年9月16日
住 吉　廣 行　鼎談「大学ランキングをめぐって」　小林哲夫、大森昭生氏と共同
 2018年度　第3回大学行政管理学会　北関東・信越地区研究会
　共愛学園前橋国際大学　2017年2月17日
教育学部　学校教育学科
岸 田　幸 弘　「学級システムプログラムの可能性を求めて」パネリスト
 日本カウンセリンがウ学会第50回記念大会　跡見学園大学・筑波大学　2017年9月24日
内 藤　千 尋　 「【自主シンポジウム7-3】アイスランド・フィンランドにおける『非行・触法・薬物依存等』
の発達困難を有する青少年への発達支援の取り組みと日本の課題」
日本特殊教育学会第55回大会発表論文集　自主シ7-3　2017年9月
「【ラウンドテーブル】北欧における子どもの『虐待・DV・薬物依存』等の問題と社会的養護
　―スウェーデン、アイスランドの『子ども養護センターBarnahus』の調査から―」パネリスト
日本特別ニ ズー教育学会第23回研究大会発表要旨集　pp.108-109、埼玉大学
（3）シンポジウム・ワークショップでのパネリスト、座長など
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　2017年10月
濱 田　敦 志　臨床教科教育学会セミナー　座長 東京学芸大学　2018年1月6日
守　　 一 雄　「International Roundtable on Memory 2017」座長・オーガナイザー　
 松本大学　2017年10月15日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　 「平成28年度 松本大学学長表彰」 松本大学　2017年4月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　 「カゴメナポリタンスタジアム2017　ファイナリスト（関東甲信越代表）―安曇野林檎ナポ
リタン―」 カゴメ株式会社　2017年5月
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉　廣 行　「日本棋院　感謝状」 日本棋院　2017年4月
教育学部　学校教育学科
川 島　一 夫　 「平成28年度 松本大学学長表彰」 松本大学　2017年4月
松商短期大学部　商学科
糸 井　重 夫　 「平成28年度 松本大学学長表彰」 松本大学　2017年4月
（4）表彰
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大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「いきいき診断プログラム」 2017年5月8日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「特定保健指導」 2017年5月22日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「効果的な運動トレーニング法」 2017年6月5日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「無酸素性作業閾値」 2017年6月19日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「ウォーキング」 2017年7月5日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「体力測定の必要性」 2017年8月23日
長野放送 白樺リゾ トー行ってJOY！「栄養バランスチェックと活動量」 2017年9月20日
FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー 
2017年10月9日・16日・23日・30日
NHK 偉人たちの健康診断「8代将軍吉宗の暴れん坊健康法」
 2017年11月1日・7日・19日
総合経営学部　総合経営学科
木 村　 晴壽　FMまつもと 「夕暮城下町」生出演 2017年4月～201年3月
室 谷　　 心　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2017年11月6日・13日・20日・27日
 
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2017年12月4日・11日・18日・25日
人間健康学部　健康栄養学科
成 瀬　祐 子　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2018年1月8日・15日・22日・29日
藤 岡 由美子　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2017年9月11日・18日・25日・10月2日
矢 内　和 博　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2017年4月3日・10日・17日・24日
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間　英 明　長野朝日放送 金曜☆ときめきモール「いい育児の日特集」出演 2017年11月17日
 長野朝日放送 金曜☆ときめきモール「年末年始なまった体に喝！簡単体操」出演
 2018年1月12日
 FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2018年3月5日・12日・19日・26日
住 吉　廣 行　テレビ松本 「松本東ロ ターリー クラブ 第28回日本語スピーチコンテスト（2017.11.17）審査
委員長」 2017年12月
 NHK 「松本大学－信州BW連携協定」 2018年1月15日
等々力 賢 治　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー 2017年5月
教育学部　学校教育学科
安 藤　江 里　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
3．テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ホームページなどへの出演や掲載
（1）テレビ・ラジオ番組
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 2018年2月5日・12日・19日・26日
今 泉　 　博　NHK（全国）  土曜スタジオパーク（尾木直樹氏出演：尾木直樹氏の人柄や仕事ぶりなどに
ついて情報提供） 2017年8月26日
川 島　一 夫　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー 2017年6月
佐 藤 茂太郎　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 松本大学教育学部　小学校算数科の指導について　2017年8月
内 藤　千 尋　FM安曇野 あづみ野 You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリ 」ー
 2018年1月8日・15日・22日・29日
松商短期大学部　経営情報学科
中 村　純 子　FMまつもと 「夕暮城下町」 2017年5月
中 山　文 子　FMまつもと 「夕暮城下町」「心理学講座」 2017年10月～2018年3月
大学院　健康科学研究科
杉 山　英 男　市民タイムス 「放射性物質の調査結果発表　松本大 卒業研究で」
 2017年12月
信濃毎日新聞 「野生キノコ 放射性物質調査  松本大生、県内と山梨県産で」
2017年12月
根 本　賢 一　信州りらく（長野県長寿開発センター）
  「正しく歩くことは介護予防に効果的」（共著） 2017年4月
  「身体の脂肪を落とすには」（共著） 2017年7月
  「毎日できる簡単な運動で肩こりの予防を」（共著） 2017年10月
  「 1週間にどのくらい運動していますか？　積極的な活動が生活習慣
  　病予防に効果あり」（共著） 2018年1月
長野日報 「健康づくりの運動体験研修　市内保健補導員」 2017年6月29日
しんぶん赤旗 日曜版 「ながら運動で転倒予防　上」 2017年7月23日
 「ながら運動で転倒予防　下」 2017年7月30日
南みのわ新聞 「歩いて健康づくりを　大芝高原でツアー県内外から参加」
 2017年10月29日
朝日新聞出版 AERA No.52（通巻1651号）「生き残る大学」 2017年11月27日
廣 田　直 子　松本平タウン情報 すてきLIFE　旬野菜を食べよう「アスパラ」 2017年5月30日
   すてきLIFE　旬野菜を食べよう「ニンジン」 2017年10月31日
 市民タイムス 「やせすぎ　高齢者は注意」 2018年2月1日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
今 村　篤 史　「まほろば」社協広報（第78号2頁）　「シンポジウム～未来の子どもたちにつなぐ食～」
社会福祉法人山形村社会福祉協議会　2017年12月22日
中 澤　朋 代　ながの生活と農業　Vol.639　『主張　農模様　地域が持つ「命」の教育力』
長野県農業改良協会　2017年7月
 ながの生活と農業　Vol.643　「主張　農模様　農に絡めて若者を育てる」
長野県農業改良協会　2018年1月
山 根　宏 文　中日新聞 「松川村長寿のヒミツ」 2017年4月
 毎日新聞 「健康狂想曲 第2章 広がる格差/５ 地域の力 寿命に影響」
2017年7月
 PRESIDENT 2017年9月4日号（プレジデント社）
（2）新聞・雑誌
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   「長寿日本一松川村の幸せ老後の秘密」 2017年9月
人間健康学部　健康栄養学科
長谷川 尋 之　松本平タウン情報 「つづく忘年会をうまく乗り切るために適切な飲酒について」
 2017年11月
 信濃毎日新聞 「研究室紹介」 2018年2月
 松本平タウン情報 「脳活に良い栄養摂取について」 2018年2月
矢 内　和 博 毎日新聞 「山賊焼き風味、ナゲットと煮卵　松本大と県内２社開発」
2017年4月
 日本経済新聞 「松本大学と食品2社、山賊焼風のナゲットと煮卵を商品化」
2017年4月
 日本経済新聞 「産学で揚げそば菓子、松本大やJR東」 2017年6月
 日本経済新聞  「６次産業化に栄養学的な視点 商品開発・販売、チームで 松本大
学 健康栄養学科講師 矢内和博氏」 2017年7月
人間健康学部　スポーツ健康学科　
住 吉　廣 行　松本平タウン情報 「奮闘！未来の先生」 2017年4月18日
 朝日新聞 社説「地方の大学　強み磨いて活路あり」 2017年4月29日
 信州囲碁新報 「松本大学に棋院から感謝状」 2017年5月1日
 信州囲碁新報 「第26回市民タイムス杯囲碁大会」 2017年5月1日
 教育學術新聞 「教育学部新設と人間健康学部10周年」 2017年5月24日
 日本経済新聞（夕刊）「地方の私立大　相次ぎ公立に」 2017年7月5日
 日本経済新聞 交遊抄「弱者への視線」 2017年10月24日
 朝日新聞出版 AERA No.52（通巻1651号　pp.26-27）
   「一点突破で人気が上がる」 2017年11月27日
 信濃毎日新聞  「信州発！大学改革シンポジウム  パネルディスカッション『今後の長野
県の高等教育について』」 2017年12月27日
 教育學術新聞 「二〇一八年　新春座談会」 2018年1月1日
 信州囲碁新報 「第24回中南信親睦囲碁大祭」 2018年3月1日
等々力 賢 治 信濃毎日新聞 「松本大 健康増進支援へ」 2017年11月
中 島　弘 毅　市民タイムス 「自然は学びの宝庫」 2017年4月
 「スポーツの利用」 2017年5月
 「スポーツにおける女性参加」 2017年6月
 「話し合うことができる環境」 2017年7月
 「2回目の長野国体を考える」 2017年8月
 「草の根交流と異文化理解」 2017年9月
 「ノー ベル平和賞とスポーツ」 2017年10月
 「分断に対する表現と連帯」 2017年12月
 「スポーツと心の距離」 2018年1月
 「文武両道」 2018年2月
 「スポーツの持つ力」 2018年3月
教育学部部　学校教育学科
濱 田　敦 志 南海日日新聞 「第16回遊学塾in沖永良部島」 2017年8月
 奄美新聞 「第16回遊学塾in沖永良部島」 2017年8月
Ⅰ　研究活動
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松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登 市民タイムス 「人つなぐ図書館を目指す」 2017年5月
大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』挟んでギュ ッーと」 2017年5月
 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』歯磨きバランス」 2017年6月
 エアーウォーター㈱社内報　藍 NO.50
 「健康ゼミナール　仕事の合間にリフレッシュ！室内でできる運動・筋トレ。」 2017年6月
 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』足先ふみふみ」 2017年7月
 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』座布団飛行機」 2017年8月
 エアーウォーター㈱社内報　藍 NO.51
 「健康ゼミナール　爽やかな秋を体感。通勤の途中、効果的に歩いてみませんか？」
 2017年9月
 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』ゆっくり寝るだけ腹筋」 2018年2月
 月刊みすみ（発行：全薬工業株式会社）「『安全筋トレ』足を上、前、後ろ」 2018年3月
 「健康と運動－効果的な健康運動法とその支援方法－」
同窓会会報27 東京大学医学部付属看護学校同窓会　2017年3月4日
人間健康学部　健康栄養学科
石 原　三 妃 日本フ ドーコーディネーター協会　FCAJジャーナル Vol.125
 「認定校紹介（FCAJジャーナル・寄稿）」 2017年8月
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉　廣 行 Campus Life　vol.53 pp.1-3「TOP INTERVIEW」 2017年12月
 兵庫大学高等教育センター 鳥瞰虫瞰（19） 有本章コラム
 「松本大学の帰納的教育方法に関する一考察」 2018年1月17日
中 島　弘 毅 2017年度馬耕体験プロジェクト実行委員会　第6回馬耕体験プロジェクト開催
 「第5回馬耕体験プロジェクト」 2017年4月
 山から始まる自然保護　山の自然学クラブ会報
 「徒然なるままに～田んぼの楽校実践を通して～」 2018年3月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　 観光REデザイン「アクセシブル・ツーリズムの広がりに向けて、観光地がすべきこと、発信
すべき情報」 2017年9月
人間健康学部　健康栄養学科
長谷川 尋 之　株式会社Feプロ「スポーツ栄養コラム」 2017年9月
矢 内　和 博　朝日新聞デジタル「健康甘酒『ゆるら』発売　松本大など共同開発」 2017年10月
 毎日新聞「松本大が開発　天然の微細藻類を配合」 2017年10月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　りぶしる（図書館サービス向上委員会の情報公開サイト）
 「図書館が編むネットワ クーから生まれる図書館サ ビース」 2017年12月
（4）インターネット
（3）会誌・広報誌
